




Огоньком негасимой надежды –  
Пароход Белый – для Нургазы. 
Мир в покое окутан туманом, 
В нем народ мой героям рад. 
Своей юностью счастливы были 
Мырзагуль и Султанмурат. 
И я встречу однажды счастье, 
Принесет мыслей рой Земной Рай, 
Как она – всего мира Мама, 
В платке белом – моя Толгонай. 
Ты скажи, где большие надежды, 
Семена их лежат на земле. 
Я любовью полные листья 
Получу в Майсалбека письме! 
«Вдалеке уж видны силуэты, 
Не идет ли навстречу он мне?» – 
Так всё ищет в степи Жоламана, 
С дрожью в сердце Найман эне. 
Буду так бесконечно идти я, 
Коль Айтматов осветит мне путь. 
И весь мир предо мной – на ладони, 
Ала-Тоо будто выстлал мне путь, 
Горы рухнули, выстлав мне путь… 
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